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II MEĐUNARODNI SIMPOZIJ O RODU HUCHO U POLJSKOJ
Sl. 1: Sudionici simpozija
Fig. 1: Participants of the symposium 
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Sl. 2: Zanimljivo izlaganje španjolskog znanstvenika Manu Esteve
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Sl. 3: Na uzgajalištu glavatica (Hucho hucho) u mjestu Łopuszna s agilnim i slikovitim organizatorom skupa 
Andrzejem Witkowskim
Fig. 3: At the huchen (Hucho hucho) farm in Łopuszna with agile and scenic organizer Andrzej Witkowski
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